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課 題 学 習 の 周 辺
- 星形正多角形を中心課題にして -
川 田 勝 彦
倉敷市立連島中学校
謙虚学習 r星形正多角形｣の周辺にあって,詐題となりうる題材を蹄査した.


































































て0= 1 - 1
で1-で - T









































































u - cos(728)+i sJn (720)
u2- cos(144D)+i sin(144p)
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